











The situation and problems of cultural property rescue in municipalities damaged  





































































































































































表 1 岩手県における救援事業の概要（参考：宮城県） 
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図 1 支援自治体による文化財レスキュー注 8  
表 3 支援自治体による文化財レスキュー 
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表 4 受援自治体における文化財レスキュー 
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注 1）文化庁:東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援事業（文化 
財レスキュー事業）実施要項（平成 23年 4月 15日） 
注 2）政府 地震調査研究推進本部 
http://www.jishin.go.jp/2016年 11月 20日アクセス 
注 3）吉原大志:「文化財等の災害対策をめぐる地域体制整備の現
状について」保存科学 No.55, pp.151-160, 2016 
注 4）大石雅之ほか:「陸前高田市立博物館地質標本救済事業と岩 
手県における博物館の災害復興とそれに関連する諸事情」,化
石 93,pp.59-74, 2013 
注 5）前川さおり:「文化財レスキューと遠野―遠野市立博物館と
遠野文化研究センターの取り組み―」,山形大学歴史・地理・
人類学論集第 14号,pp.41-48, 2012 
注 6）2013年度以降は「文化財担当」と「世界遺産担当」に分かれ
ている 
注 7）2000年 12月（盛岡市）と 2002年 11月（大迫町、現花巻市）
に文化財収蔵庫で火災が発生している 
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